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analitzar la situació occitana avui amb un exercici diacrònic que va partir de l’Occitània de
Mistral, fins a la contemporània.
Cal esmentar l’aportació de Montserrat Comas, que va presentar els fons manuscrits mis-
tralencs de la Biblioteca-Museu V. Balaguer de Vilanova i la Geltrú, així com la de la respon-
sable de la secció de manuscrits de la Biblioteca de Catalunya. També es varen presentar la
nova edició de la traducció de Mireia de Mistral de Maria-Antònia Salvà (Ed. Quaderns Cre-
ma) realizada per Lluïsa Julià, i l’estudi de Joan Ives Casanova, Frédéric Mistral: l’enfant, la
mort et les rêves publicat per l’editorial rossellonesa El Trabucaire.
El col.loqui es va celebrar a la Universitat Autònoma de Barcelona, a la Biblioteca de Ca-
talunya i a la Biblioteca-Museu V. Balaguer de Vilanova i la Geltrú. I va comptar amb el suport
—a més de les intitucions esmentades— del Departament de Presidència de la Generalitat.
Paral.lelament a aquests actes es va realitzar un homenatge acadèmic i institucional per part
de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya, a l’escriptor Pèire
Bec, amb una exposició bibliogràfica de la seva obra literària i filològica, amb diferents actes
públics i amb una trobada d’escriptors occitans i catalans a la Biblioteca de Catalunya. [A. R.]
* * *
I Jornades de societat gallega a la Universitat Autònoma de Barcelona: “Galiza més
enllà dels tòpics” (novembre de 2004).3 — Dúas parellas de galegos vestidos con traxe tra-
dicional subindo e baixando as escadas mecánicas. Con esta visión irónica dun dos tópicos
máis espallados sobre os galegos e as galegas ilustrou o debuxante Alberto Guitián o cartaz
das I Jornades de societat gallega “Galiza més enllà dels tòpics”, que se celebraron na Uni-
versitat Autònoma de Barcelona os días 9, 11, 16 e 18 de novembro do 2004.
A iniciativa de organizar un ciclo de conferencias destas características foi xerándose du-
rante os anos de experiencia como profesora-bolseira de lingua, literatura e cultura galegas na
UAB. A falta de información xunto coa imaxe estereotipada que existe respecto da realidade
galega esixía unha revisión da mesma, atendendo principalmente aqueles aspectos de Galiza
que espertan máis interese no seo da comunidade universitaria.
Inauguráronse as xornadas coa conferencia “O lento espertar de Breogán: Nacionalismo e
sociedade na Galiza contemporánea”, a cargo do profesor do Departamento de Historia Con-
temporánea da Universidade de Santiago de Compostela Xosé Manoel Núñez Seixas. Na Sala
de Graus da Facultat de Lletres puidemos asistir a unha excelente síntese histórica do move-
mento galeguista a carón dunha análise contrastiva da traxectoria dos nacionalismos vasco e
catalán. Núñez Seixas rematou a súa exposición sinalando a posición que ocupa a ideoloxía
nacionalista no contexto político actual, que o ligaba xa ao contido da seguinte intervención.
Sen ningunha dúbida, era obrigado incluír o título “Claves para unha interpretación da
política galega. Antecedentes históricos e perspectivas”, debido á incomprensión que suscita
a situación política de Galiza entre a sociedade catalá. Para este cometido, consideramos a
idoneidade de alguén que traballou na política desde a teoría e a praxe. O profesor do Depar-
tamento de Ciencia Política e da Administración da USC e ex-vicepresidente da Xunta Xosé
Luís Barreiro Rivas veu presentarnos o seu último ensaio A terra quere pobo, en que baseou
parte do relatorio. Cunha ollada crítica, o autor non só nos falou do comportamento político
da sociedade galega senón que tamén ofreceu unha programa que apostase pola modernida-
de do país.
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3. Vegeu la pàgina 574 per a més notícies sobre actes que tractin de la llengua i cultura gallegues.
A análise histórica e política deu paso na segunda semana á reflexión sobre as manifesta-
cións artísticas, nomeadamente a música e a literatura galegas. O sistema musical foi o pri-
meiro en cuestionarse na mesa redonda “Panorama da música galega actual”, en que partici-
paron Xosé Bocixa, membro do grupo Zenzar e colaborador da sección musical da revista
Tempos Novos, Olga Nogueira, música e directora do Centro de Estudos Galegos en Paris, Ra-
món Pinheiro, produtor musical de Ouvirmos S.L. e Xan Xove, membro do grupo O jarbanzo
negro. O debate completouse cunha proxección de vídeos que amosaban unha selección das
últimas tendencias musicais en Galiza.
Finalmente, a tres membros da Plataforma contra a Burla Negra encomendóuselles o labor
de pechar as xornadas. As palabras doces da xornalista e escritora Rosa Aneiros presentaron o
escritor Sechu Sende e o artista Carlos Santiago. Baixo o suxestivo título “A fuga de electrón:
literatura e activismo cultural en Galiza”, informáronnos da importancia da literatura como can-
le de contrainformación no país, así como da creación da rede de acción socio-cultural Arrede-
mo (www.arredemo.info) tras a experiencia de Nunca Máis.
Algún dos relatores manifestou o seu escepticismo ante o reto de as xornadas rachar os tó-
picos. Sexa como for, achegáronse claves para que desde fóra se poida entender mellor o país
galego. [S.V.]
* * *
Primo Convegno Internazionale sulla traduzione della letteratura italiana in Spag-
na (1300-1939). — Del 13 al 16 d’abril de 2005 ha tingut lloc, a l’Aula Magna de la Univer-
sitat de Barcelona, el Primer Congrés Internacional sobre la traducció de la literatura italiana
a Espanya. L’organització ha anat a càrrec dels membres del Projecte Boscán, un grup d’in-
vestigació que, coordinat per la Dra. María de las Nieves Muñiz Muñiz, es dedica a l’estudi
de les versions castellanes i catalanes d’obres pertanyents a la literatura italiana. En aquest
marc de recerca s’han encabit les intervencions d’estudiosos procedents de la hispanística, de
la catalanística i de la italianística, sense oblidar les aportacions precípues que han vingut de
l’àmbit dels especialistes de literatura comparada. Els treballs que s’han succeït durant les
quatre jornades del Congrés han estat repartits segons el criteri cronològic de les traduccions.
Ara bé, abans de passar-los en ressenya, caldrà destacar la conferència inaugural de Cesare
Segre —que, recordem-ho, va ser proclamat doctor honoris causa per la UB l’any 2004— so-
bre «Il significato culturale della traduzione del Furioso di Jerónimo de Urrea». En la matei-
xa sessió introductòria, han estat presentades les innovacions que, sota la direcció de Muñiz,
han portat a terme Cesáreo Calvo Rigual i Ursula Bedogni per perfeccionar l’estructura de les
bases de dades i la biblioteca telemàtica del Boscán. Fet i fet, la manera millor per entendre el
repte metodològic que ja es fa explícit en el subtítol del congrés (Traducció i tradició del text:
de la filologia a la informàtica) és visitar la pàgina WEB del Projecte http://www.ub.edu/bos-
can. Allà hom podrà constatar els resultats de la informatització de les obres originals i tra-
duïdes o consultar l’immens work in progress que és la catalogació raonada de les versions es-
panyoles i catalanes fins ara localitzades en biblioteques públiques i privades.
La traducció medieval i humanística era l’argument comú de les ponències de la primera
jornada, amb una preponderància natural cap a les versions que remetien a les obres de les tre
corone de la literatura italiana i a la seva tradició. És el cas dels treballs de Juan Miguel Vale-
ro («Commentum super poema Comedie Dantis de Pietro Alighieri: BNM ms. 10207») i Clau-
dia Piredda («Per un’edizione critica del Paradís di Andreu Febrer»); de Giuseppe Mazzocchi
(«Il De vita solitaria in Spagna, tra filologia e storia della traduzione») i Laura Calvo Valdi-
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